


















自 $’’( 年 $# 月以来，单向强调需求的扩大内






不可低估的作用。据统计，$’’( * "### 年新增国债的
投资拉动我国经济增长分别为 $% + 个百分点、" 个百










力未除。从 $’’& 年 $# 月至 $’’’ 年底，中国月度生产
资料批发价格指数与上年同期相比一直是负增长，
"### 年物价跌势虽稍有缓解，全年居民消费价格总
水平比上年上涨 #% ,- ，但其很大程度来自国际石油
价格和由政府控制的国内服务价格的上涨，全年全
国服务项目上涨 $,% $- 。而制造业和农产品价格仍
在 继 续 下 跌 ， 其 中 蛋 品 下 降 $+% +- ， 粮 食 下 降








































’一 (供给产品严重过剩。据 $))* 年以来内贸部
公布的我国主要商品的供求平衡情况资料，其中供
过于求比例分别为：$))* 年上半年为 $+% ,- ，下半
年为 $.% &- ；$))& 年上半年为 $*% #- ，下半年为
)% $- ；$))/ 年上半年为 *% ,- ，下半年为 ,$% +- ；
$))+ 年上半年为 "*% +- ；$))) 年上半年为 /"% $- ，
下半年为 +#% #- ；"### 年上半年为 /+% ,&- ，下半年





计，我国 $)/) 0 $))+ 年末库存额分别为：&"/ 亿、+))
亿、$""/ 亿、$.). 亿、$/)# 亿、"$,, 亿、"+/+ 亿、,&"&
亿、."#& 亿、*#// 亿、&+,, 亿、+*.* 亿、$#$"" 亿、
$$..$ 亿、$,.*) 亿、$*+&, 亿、$).,)% + 亿、"")/#% )
亿、"&"/*% , 亿、"+.)#% . 亿，占 123 的比重分别为：
$*% .- 、$)% +- 、"*% #- 、"/% ,- 、")% *- 、")% /- 、
,"% /- 、,*% /- 、,*% /- 、,.% *- 、.$% *- 、.&% &- 、
./% &- 、..% "- 、,)% #- 、,.% #- 、,,% "- 、,,% &- 、
,*% #- 、,*% /- 4&5。
’二 ( 生产能力严重过剩。据中科院胡鞍钢博士











$)/) 年我国城乡居民存款余额仅为 "$#% & 亿、,##
亿，$)+) 年为 *### 亿，而 $))" 0 "### 年，我国城乡
居 民 存 款 余 额 则 分 别 达 $#### 亿 、 $$&"/% , 亿 、
"$*$+% +# 亿、")&&"% +# 亿、,+*"#% +. 亿、.&"/)% +#
亿、*,.#/% *# 亿、*)&"" 亿、&.,## 亿。此外，我国还将
面临成为世界上最大失业人口大国的严峻现实。从
官方的统计数字看，中国目前的失业人口并不多，
"### 年末国企下岗职工为 &*/ 万人，城镇登记失业
率为 ,% $- 4/5 。但中国的实际失业人口 ’包括城乡的




综合失业人口大约达 $% + 0 "% & 亿规模之多。预计到
"### 年，将达 , 亿多 4+ 5 。中国过剩劳动力形势之严
峻，由此可见一斑。
三、"$ 世纪初叶启动中国经济的对策取向
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